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ผสมผสานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกใน
สถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ หัวหน้างาน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานในอาชีพมาแล้วมากกว่า 5 ปี 
จํานวน 14 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่า ได้กระบวนการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ 5 
องค์ประกอบได้แก่ (1) ขั้นศึกษาความตอ้งการในการฝึกอบรม (2) ขั้นออกแบบ (3) ขั้นการทดลองใช้ (4) ขั้นใช้จริง (5) ขั้น





ฝึกอบรมประกอบด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จํานวน 3 หัวข้อและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 4 หัวข้อ ที่มี
องค์ประกอบคือ เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบซิป ได้ผลดังนี้ (1) การประเมินสภาวะแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าในการฝึกอบรมทั้ง 7 
หัวข้อเรื่อง กับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (2) การประเมิน
ปัจจัยเบ้ืองต้นหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสอดคล้องทุกรายการ ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
เฉล่ียด้านทฤษฎีมีค่าร้อยละ 82.85/81.59 และ คะแนนของผลสัมฤทธิ์เฉล่ียด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 80.45 (3) การ
ประเมินกระบวนการพบว่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีมีค่าร้อยละ 84.53/83.12 และ
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 83.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ นอกจากนี้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่าการจัดฝึกอบรมในภาพรวมมีความพึงพอใจที่สุดและ (4) การประเมินผลผลิตพบว่า ผู้
นิเทศก์และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับมาก
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The development model of integrated training course for coaching 
competency development of trainers in workplaces 
Tan  Moraray1* Pairote  Stirayakorn2 and  Pisit Methapatara2 
 
Abstract 
The aims of this research were to develop and assess the appropriateness of the development model 
of integrated training course for coaching competency development of trainers in workplaces and to develop 
and evaluate efficiency of the integrated training course for coaching competency development of trainers in 
workplaces. The target group of the research comprised supervisors in workplaces who had working 
experiences over 5 years 14 people. The research finding can be concluded as follows; 1) The result of 
development and assessment of the integrated training course for coaching competency development of 
trainers in workplaces revealed the process postulating relationship of 5 elements namely; (1) step of training 
need analysis, (2) step of design, 3) step of try-out, (4) implementation step, (5) following up step. The model 
evaluation by experts revealed that the model and all elements of the model had appropriateness in the 
highest level which was corresponding to the research hypothesis. and 2) The result of the training course 
development and efficiency evaluation revealed that the objectives of the training course were to nurture 
trainees of the training course for knowledge, skills and good habits concerning coaching of trainers in 
workplaces. The training course comprised of 3 topics of self learning package and 4 topics of workshop 
training. Each topic comprised of content, media, activities and evaluation process.  The efficiency evaluation of 
the training course applying CIPP Model revealed that (1) the context evaluation by experts presented the 
highest level of correspondence and appropriateness between 7 training topics and the training objectives, (2) 
the input evaluation of the training course presented appropriateness in the highest level as well as high 
correspondence in all items between elements of the training course and the behavioral objectives. The try-out 
result of the training course showed theoretical achievement at 82.85/81.59% and practical achievement at 
80.45%, (3) the process evaluation showed theoretical achievement of the training course at 84.53/83.12% and 
practical achievement of the training course at 83.33%, which were higher than the determined criteria of both 
theoretical and practical parts. Moreover, trainees of this course reported the highest level of satisfaction for 
overall of the training, (4) the product evaluation showed satisfaction of supervisors on applying knowledge and 
skills gained from training to teach in workplaces by trainees in high level in overall. Furthermore, learners 
reported satisfaction towards teaching of trainers in workplaces in overall in the highest level, meanwhile 
trainers in workplaces reported satisfaction on learners’ attributes in aspects of thinking, working and problem 
solving in high level. According to the efficiency evaluation result of the training course, all items reached the 
determined criteria, it thus can be concluded that the training course was efficient following the research 
hypothesis.   
Keywords: The Development Model of Integrated Training Course for Coaching Competency Development  
                 of Trainers in Workplaces, The Integrated Training Course  
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 
1.  บทนํา 









ดังที่ ธีรวุฒิ [1] ได้กล่าวไว้ว่า “การอาชีว ศึกษาเป็นการ
จัดการศึกษา เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สําหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุ่มอาชีพ โดยจัดเป็นกระบวน 
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลด้านทักษะ ความชํานาญ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
และด้านเจตคติ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่คนเลือก
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”   
 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ โดย
กําหนดให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริง  โดยนํา
รายวิชาไปจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน [2] ในปัจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ประมาณ  654,083 คน โดยมีจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ที่จะต้องออกฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่
ละปี ประมาณ จํานวน 267,161 คน และมีสถาน
ประกอบการท่ีร่วมมือในการจัดการเรียนสอนร่วมกัน 









ของหลักสูตร [4] ผลจากการออกฝึกงานของ นักเรียน 
นักศึกษาในสถานประกอบการที่ผ่านมา 1) ไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากครูฝึก 2) ได้รับการสอนงานไม่ครบ
ตามหลักสูตร 3) นักศึกษาขาดความสนใจงานที่ฝึกงาน     
4) สถานที่ ฝึกงานไม่มีองค์ความรู้พอหรือไม่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน สอดคล้องกับวีระ [5] สําหรับแรงงาน
อาชีวศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานคือ 1) คุณภาพของผู้จบ






หรือไม่เป็น สาเหตุเกิดจาก 1) ไม่มีความรู้เรื่องการสอน 
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ 2) ขาดการเตรียมการสอนในแต่
ละครั้ง (job) 3) ขาดการวางแผนการสอนหรือฝึกในแต่
ละภาคเรียน 4) ขาดความรับผิดชอบหรือให้ความสําคัญ
















(Knowledge) ทักษะ (Skill) เจตคติ (Attitudes) ความ
ชํานาญ ความสามารถ (Ability) ของครูฝึกให้สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
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ฝึกงาน ให้นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ 





3.  สมมติฐานของการวิจัย  








4.  วิธีการดําเนินการวจิยั 
 4.1  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 





ประกอบการ หัวหน้างาน ครูฝึกในสถานประกอบการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน ครูนิเทศก์ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 102 คน  
4.1.2 ขั้นตอนการประเมินรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
ฝึกงาน และด้านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน  




ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการฝึกงานของอาชีวศึกษาและด้าน
การฝึกอบรม จํานวน 5 คน  
4.1.4 ขั้นตอนการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ครูฝึกในสถานประกอบการ ใน จังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี พิจิตร และกําแพงเพชร จํานวน 12 คน 
4.1.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง กลุ่ม 
เป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้างานของสถานประกอบการ ใน
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกําแพงเพชร  
จํานวน 7 แห่งๆ ละ 2  คน รวมครูฝึกในสถานประกอบการ 
จํานวน 14 คน  
4.1.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลัง
การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จํานวน 14 คน นักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ จํานวน 30 คน และผู้นิเทศก์ จํานวน 16 คน   
4.2  ขั้นตอนการวิจยั 
4.2.1 ขั้นตอนในดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 8 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 3) ร่างรูปแบบการการพัฒนาหลักสูตรฝึก 
อบรมแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสอนงาน
ของครูฝึกในสถานประกอบการ 4) ประเมินรูปแบบการ
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แบบผสมผสาน  6) นําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 
(Try-out) 7) ดําเนินการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
(Implement) และ 8) ติดตาม และประเมินผลหลัง
ฝึกอบรม (Evaluation) 





ทดสอบใช้ สูตร KR-20 และแบบสอบถามใช้วิธีของ 
Cronbach's Alpha Coefficience (α) ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 และ
ภาคปฏิบัติ เกณฑ์ 75  
 
5.  ผลการวิจยั 
 5.1  ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ  
 ผลการพัฒนารูปแบบ ดังรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่แสดง 
ความสัมพันธ์ของ 5 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ 
รายการประเมินองค์ประกอบ n = 9 X  S.D. 





2. ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นศึกษาความต้องการ
ในการฝึกอบรม    
3.56 0.60 
3. ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นออกแบบ   4.59 0.52 
4. ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นทดลองใช้    4.75 0.46 
5. ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นใช้จริง 4.84 0.38 
6. ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นติดตามผล 4.72 0.47 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.50 
  




 5.2  ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม                
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้เรื่อง ได้แก ่1) การ
วิเคราะห์งานรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 2) 
การเขียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) การสร้างใบ
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 4) การสร้างใบส่ังงาน 5) การสร
ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) กระบวนการเรยีนรู้
และวิธีการสอน 7) การวางแผนการสอน ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้ประยกุตใ์ช้รปูแบบซิป 
(CIPP Model) ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้  
1) การประเมินบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก และผล
ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับ
หัวข้อเรื่อง พบว่า มีความสอดคล้องสูงทั้ง 7 หัวข้อเรื่อง   
2) ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองตน้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีดังนี้    
2.1)  ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมกับองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงทุกรายการ 
2.2) ผลการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้
(Try-out) กับกลุ่มทดลอง 12 คน พบวา่ ประสิทธิภาพ 
ของหลักสูตรฝึกอบรม จากกลุ่มทดลองมีค่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี E1/E2 เท่ากับ 82.85/81.59 และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 80.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  
3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผล
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ที่ 2 พบว่า ผู
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ด้านการคิด การทํางาน และการแก้ปัญหา ในระดับมาก 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
     6.1  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
การสอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รูปแบบ















































พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม 
และการประเมินผล ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) 
การวิเคราะห์งานรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 
2) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) การสร้างใบ
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน  4) การสร้างใบส่ังงาน 5) การ
สร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) กระบวนการ
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(Microsoft Power Point) ซึ่งสอดคล้องกับ พิสิฐ [8] 
โดยทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ความรู้หลัก 
และความรู้ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และนํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา 
ส่ือประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
และกําหนดวิธีการสอน ตามลําดับ ซึ่งแนวทางดังกล่าว







ช่วง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 





สามารถจําแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นสนใจปัญหา 
(Motivation) ขั้นสนใจปัญหาเป็นก้าวแรกในการนํา
ทางเข้าไปหา การเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ  2. ขั้นศึกษาข้อมูล 
(Information) เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ ที่




สําเร็จ (Progress) เป็นการตรวจสอบผลที่ ได้จาก
ขั้นตอนที่ 3 ว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ โดยพิจารณา
ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นหลัก 
7.  ข้อเสนอแนะ 









สมรรถนะ ครูฝึกในสถานประกอบการ 3) ควรจัดสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา แต่ละกลุ่มอาชีวศึกษา
จังหวัดเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 













     7.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ของ 
แต่ละสาขาวิชา 
7.2.2 ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
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8.  กิตติกรรมประกาศ 
 ทุนการวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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